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Константин 
Юрченко:
—  Раньше  сре-
ди  студентов  вы-
пускного  курса 
на  вопрос  «Кем 
вы  видите  себя 
через  10  лет?»  очень  многие  отвечали: 
«Владельцем  собственного  бизнеса». 
Но  в  последние  годы  учащиеся  стали 
понимать,  что  предприниматель  «кор-
мит»  не  только  себя,  но  и  тех,  кто  его 
«доит».  Поэтому,  к  моему  огорчению, 
все чаще студенты видят себя в будущем 
не предпринимателями, а чиновниками.
Мнения
Олег Власов:
—  В бизнес  нужно 
идти  с  идеей.  Если 
вам интересно, если 
вы  понимаете,  как 
это  работает,  если 
имеете  логику  раз-
вития,  то  рано  или  поздно  ваши  усилия 
будут вознаграждены. В наше время есть 
соблазн  сиюминутности:  быстро  сде-
лать-сдать,  быстро  заработать.  А  пред-
приниматели  говорят,  что  на  быстрый 
результат  рассчитывать  нельзя.  Первые 
год-полтора идеей нужно жить, вклады-
ваться не только знаниями, но и деньга-
ми, и только потом что-то получается.
Евгений 
Копелян:
—  Экономически 
активную  моло-
дежь  нужно  воспи-
тывать.  Речь  идет 
не  только  о  пропа-
ганде предпринимательства, но и о фор-
мировании  самого  духа  предпринима-
тельства  различными  микротренингами, 
специальными курсами, как это делается 
в  других  странах,  чтобы  подрастающее 
поколение  отдавало  себе  отчет,  что  та-
кое  бизнес,  делало  осознанный  выбор, 
с  пониманием  готовности  внутренней 
и эмоциональной к этой деятельности.
В гуще событий 
Эксперты вуза 
о ситуации вокруг Крыма
Стр. 4
Что посеешь… 
Международный семинар по развитию 
рынка венчурного капитала
Стр. 6
Обжалованию не подлежат 
Нововведения 
приемной кампании-2014
Стр. 3
Буду 
начинать 
МолодыМ
Первый Форум 
экономически активной 
молодежи прошел 
в Екатеринбурге
Знаниями о том, что происходит сейчас в экономике, как открыть 
свой  бизнес,  как  защититься  от  безработицы,  где  зарабатывать 
и как приумножать заработанное, со студентами поделились экс-
перты Форума экономически активной молодежи. Событие впер-
вые состоялось в Уральском федеральном университете.
Предваряла мероприятие пресс-конференция на тему «Новая нор-
мальность. Как отразится на молодежи изменение экономического 
уклада» с участием экспертов Форума.
В качестве спикеров выступили О. И. Власов, главный редактор жур-
нала «Наши деньги. Екатеринбург», Е. А. Копелян, директор Сверд-
ловского  областного  фонда  поддержки  предпринимательства, 
и  К. П. Юрченко,  директор  департамента  экономики  ВШЭМ  УрФУ. 
Гуру бизнеса рассказали,  кем мечтают  стать  нынешние выпускни-
ки, что стоит между открытием своего дела и финансовым успехом 
и почему предпринимательству нельзя научить.
О самом форуме мы расскажем вам в следующем номере газеты.
Назови улицу
Продолжается прием заявок 
на международный открытый 
творческий конкурс на представ-
ление предложений по названию 
площадей, проспекта, бульвара 
и улиц территории первой очереди нового кампуса УрФУ
Участникам, подавшим заявку, предлагают придумать 
названия для 26 улиц, 5 площадей, проспекта и бульвара, 
составляющих территорию будущего кампуса универси-
тета в районе озера Шарташ. Там будут располагаться 
научно-образовательные центры, бизнес-школа и высшая 
инженерная школа, общежития, спортивные сооружения 
и социальные объекты.
Призеры получат 130, 90 или 70 тысяч рублей.  
Прием предложений завершится 31 марта.
Дополнительная информация по тел.: (343) 375–44–27 
или по адресу konkurs@urfu.ru.
Конкурс 
на стипендию 
Оксфордского 
Российского 
Фонда
С 17 марта по 25 мая будет проходить конкурс 
на стипендию Оксфордского Российского 
Фонда для студентов 2–5 курсов бакалавриата 
и специалитета гуманитарных направлений 
и специальностей.
Регистрация претендентов будет проходить 
по адресу Ленина 51, комн.233 по следующему 
графику:
• Понедельник, четверг — с 12.00 до 16.00
• Вторник, пятница — с 11.00 до 14.00
Информация о Положении и поряд-
ке проведения конкурса на сайте: 
http://www.oxfordrussia.ru
Стипендиальная программа 
«Гранты Турции»
До 31 марта принимаются заяв-
ки на постдипломные программы, 
с 14 апреля по 16 мая — на программы 
бакалавриата.
Для подачи заявлений следует вос-
пользоваться специализированными 
сайтами www.turkiyeburslari.gov.tr 
и www.trscholarships.org. Консультацию по программе можно 
получить в аудитории И-436 главного корпуса универ-
ситета на ул. Мира, 19 или по телефону в Екатеринбурге 
(343) 375–47–68.
Кроме того, УрФУ заключил соглашения о сотрудничестве с тре-
мя турецкими вузами — университетом Гази, университетом 
Диджле и Анатолийским университетом. Студенты смогут учить-
ся в Турции в течение одного или двух семестров, преподавате-
ли смогут читать лекции от одной недели до трех месяцев.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
493 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин‑бурге
в других 
регионах
151 169 173
Самые заметные темы
До финала чемпионата мира 
по спортивному программированию 
(ACM International Collegiate Programming 
Contest) осталось 100 дней
33
ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и УрФУ 
подписали соглашение о сотрудничестве 
и объявиле о старте совместной программы 
поддержки талантливых студентов
30
На международном семинаре по проблемам 
развития рынка венчурного капитала 
в России УрФУ представил проект создания 
первого в России посевного венчурного 
фонда с участием университета
26
В свердловской области создается 
пул предприятий по производству 
аддитивных материалов, УрФУ выступает 
в качестве площадки для пилотного 
проекта по созданию региональных 
инжиниринговых центров (РИЦ)
14
Сергей Кадочников, 
директор НИУ ВШЭ 
Санкт-Петербурга:
ЦИТаТа НЕДЕЛИ
“ —  Университеты  меняют  облик  совре-менных  мегаполисов,  придавая  динами-ку,  повышая  креативность,  инновацион-ность  городской  среды,  создавая  «точ-ки притяжения» для наиболее одаренных людей со всего мира.
В  минувшую  пятницу  в  Санкт-Петербурге  старто-
вала  конференция,  участники  которой  намерены 
осмыслить  опыт  развития  новых  университетских 
проектов городов страны и мира, в том числе для 
того, чтобы учесть его в рамках проводимой в Рос-
сии  масштабной  реформы  высшего  образования 
и дать новый стимул развитию территорий.
Участие в конференции принимали замглавы мин-
обрнауки Александр Повалко, ректор НИУ ВШЭ Яро-
слав Кузьминов, ректор Европейского университета 
в  Санкт-Петербурге  Олег  Хархордин,  ректор  уни-
верситета ИТМО Владимир Васильев, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров и другие эксперты в области об-
разования и науки.
Поздравляем!
Управление подготовки кадров высшей квалифика-
ции информирует, что Министерством образования 
и науки РФ принято решение от 11.03.14 г. (приказ 
№ 98/нк) о выдаче диплома доктора химических наук 
Максиму Анатольевичу Миронову, доценту кафедры 
технологии органического синтеза ХТИ УрФУ.
Желаем дальнейших успехов в работе!
«коммерсант-урал» 
составил рейтинг 
«твердые знаки»
Успехи ученых и выпускников 
университета в ушедшем году высоко 
оценены российскими журналистами.
Специалист по метеоритам, доцент Уральского 
федерального университета Виктор Гроховский 
стал самым цитируемым в российских медиа 
ученым по итогам года, считают в издательском 
доме «Коммерсант-Урал». Информационный 
центр одного из ведущих деловых изданий 
представил результаты исследования количества 
упоминаний свердловчан и уральских компаний 
в федеральных СМИ, по итогам которого состав-
лен рейтинг «Твердые знаки».
Гроховский стал первым в номинации «Наука», 
куда вошли еще два представителя университета, 
оба химики, академики Российской академии 
наук (РАН): председатель президиума Ураль-
ского отделения РАН профессор УрФУ Валерий 
Чарушин и лауреат госпремии за крупный вклад 
в развитие органического синтеза профессор 
УрФУ Олег Чупахин.
Выпускники УрФУ, согласно рейтингу, доби-
лись немалых успехов. Первое место в номи-
нации «Спорт» занял магистр университета, 
олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон 
Шипулин. Также в этой номинации отмечен бок-
сер Егор Мехоцнев. Капитан мужской сборной 
страны по хоккею на прошедшей олимпиаде Па-
вел Дацюк признан самым цитируемым в катего-
рии «Наши там».
Составители рейтинга отметили успехи в биз-
несе Уралвагонзавода, УГМК, ВСМПО-Ависма, 
аэропорта «Кольцово», Трубной металлургиче-
ской компании (ТМК), «Уральских авиалиний», 
МРСК-Урал, Свердловской железной дороги, 
Уралмашзавода и СКБ-банка. В этих крупней-
ших корпорациях региона трудятся выпускники 
и преподаватели университета. Гендиректор 
УГМК Андрей Козицын входит в наблюдатель-
ный совет УрФУ, а председатель совета директо-
ров ТМК Дмитрий Пумпянский — возглавляет 
вузовский набсовет. Внимания журналистов 
в прошлом году также заслужили выпускник 
УрФУ Костя Цзю, выпускник УПИ Вадим Са-
мойлов и выпускник УрГУ Александр Гагарин 
(в составе группы «Сансара»).
В основе исследования, как сообщается на сай-
те «Коммерсант-Урал» — индекс цитируемости 
компаний и персон за 2013 год в наиболее авто-
ритетных и рейтинговых СМИ, чьи материалы 
размещены в открытом доступе. Среди источ-
ников: русскоязычные мировые и федеральные 
телеканалы, газеты, информационные агентства, 
интернет-ресурсы. Среди них: ИТАР-ТАСС, 
«РИА Новости», «Интерфакс», BBC, «Эхо Мо-
сквы», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Росбалт» 
и другие. Всего 43 источника информации. Для 
номинаций «Спорт» и «Наука» были добавле-
ны такие отраслевые СМИ, как Чемпионат.com, 
«Спорт-Экспресс», «Наука и жизнь».
у финала чемпионата мира 
по программированию 
появился собственный сайт
По правилам чемпионата мира по программированию ACM ICPC, 
финал которого летом состоится в Екатеринбурге, 
создается свой сайт, который становится на время 
подготовки к соревнованию гидом для его участников.
Помимо того что на сайте 
содержится информация 
о правилах турнира, оформ-
ления виз и размещении в го-
стиницах, он помогает гостям 
познакомиться с городом 
и его достопримечательностя-
ми, площадками проведения 
турнира и торжественных 
мероприятий. В этом году 
главной информационной 
площадкой финала станет 
http://www.icpc2014.ru.
Разработкой сайта занимал-
ся хост-партнер финала в Ека-
теринбурге — компания СКБ 
Контур. При сотрудничестве 
с принимающей стороной — 
Уральским федеральным уни-
верситетом — и оргкомитетом 
чемпионата были сформирова-
ны структура и контент. Рабо-
та заняла около трех месяцев.
— В первую очередь хочется 
отметить смелое решение в ди-
зайне: мы изобразили основ-
ные архитектурные символы 
города во flat-стиле, — говорит 
об особенностях сайта руково-
дитель веб-студии СКБ Контур 
Никита Шляхов. — Во-вторых, 
сайт адаптивный: страницы 
удобно просматривать как 
на компьютере, так и на мо-
бильных устройствах с раз-
ными разрешениями экрана. 
В июне будет доступна онлайн-
трансляция мероприятия, 
а уже сейчас можно посмотреть 
яркую видеопрезентацию чем-
пионата, которая сыграла свою 
роль в победе Екатеринбурга 
на право проведения финала.
Традиционно сайт финала 
является двуязычным: весь кон-
тент дублируется на английском 
и на языке страны, принимаю-
щей финал. Благодаря тому, что 
второй год чемпионат прохо-
дит в России, локальный сайт 
располагается в рунете. Это 
не только еще одно признание 
мировым IT-сообществом успе-
хов российских программистов, 
но и возможность лучше узнать 
о чемпионате ACM ICPC всем, 
кто в России интересуется спор-
тивным программированием.
До начала соревнований сайт 
станет источником новостей 
о ходе подготовки соревно-
вания в Екатеринбурге для 
участников, болельщиков и во-
лонтеров. Сюда можно отнести 
информацию о гостиницах, 
в которых будут жить гости, 
о расписании автобусных шатт-
лов, о мероприятиях, которые 
пройдут в ICPC-зоне (ККТ 
«Космос» и ДИВС «Уралочка»), 
возможных экскурсионных 
маршрутах и т. д.
В день проведения фина-
ла 25 июня 2014 года именно 
на сайте www.icpc2014.ru для 
тысяч болельщиков будет 
доступна прямая трансляция 
чемпионата на двух языках, 
организацией которой также 
занимается хост-партнер. 
Здесь же будут опубликованы 
результаты соревнования, фо-
тоотчет, интервью с победите-
лями и организаторами.
Напомним, финал чемпиона-
та мира по программированию 
ACM ICPC — одно из самых 
значимых и престижных 
для мирового IT-сообщества 
событий. В этом году за воз-
можность приехать в Екатерин-
бург в отборочных турнирах 
соревновались более 30 тысяч 
участников из 2300 уни-
верситетов 91 страны мира. 
С 22 по 26 июня в Екатеринбург 
съедутся лучшие из лучших — 
122 команды из 41 страны 
мира. Российские программи-
сты участвуют в чемпионате 
с 1998 года и за это время 8 раз 
занимали на нем 1 место.
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Об основных 
изменениях приема
— Правила приема опре-
делены «Порядком приема 
граждан в вузы» (приказ 
Минобрнауки РФ № 3 
от 09.01.2014). Есть из-
менения, по сравнению 
с аналогичным докумен-
том 2013 года. В основном 
они связаны с приемом 
лиц, которые пользуются 
льготами. Прежде всего, 
сокращен перечень льготных 
категорий (остались только 
дети-инвалиды и сироты — 
Прим. ред.). Раньше абиту-
риентов этой категории мы 
брали вне конкурса — они 
подавали заявление и уже 
точно поступали — с этого 
года мы будем проводить 
конкурс среди них. Вво-
дится квота не менее 10 % 
мест от направления. Это 
существенное изменение 
для нас, потому что были 
случаи, когда лица данной 
категории занимали все 
контрольные цифры приема 
по направлению.
С этого года нет возмож-
ности принимать людей 
на обучение в сокращенные 
сроки (сейчас мы можем это 
сделать только после зачис-
ления абитуриента). Раньше, 
например, выпускникам 
профильных колледжей 
сразу же сокращался на год 
срок обучения или для 
получения второго высшего 
образования засчитывались 
те предметы, которые уже 
были прослушаны, и тем 
самым сокращалось общее 
время учебы.
Следующее: конкурс будет 
организован не по конкурс-
ным группам, а по направ-
лениям (специальностям) — 
не более трех.
Что касается победите-
лей и призеров олимпиад 
школьников, то для полу-
чения льготы они должны 
представить результаты ЕГЭ 
по соответствующему пред-
мету — не менее 65 баллов.
Еще одно нововведение — 
для участия в конкурсе 
на ряд направлений подго-
товки (специальностей) ин-
ститутов УралЭНИН, ФТИ, 
ММИ, ИРИТ-РтФ, посту-
пающим необходимо пройти 
обязательное медицин-
ское освидетельствование. 
Данные направления будут 
указаны на сайте вуза.
О высокобалльниках
— В 2012-м году у нас была 
установлена планка 240 
баллов и стипендия 5 тыс. 
рублей. В 2013-м году пред-
ложили повысить планку 
на 10 баллов — по нашим 
оценкам это должно было 
привести к сокращению этой 
категории первокурсников 
примерно в половину, — од-
новременно повысив сти-
пендию до 10 тыс. рублей. 
Но на деле таких студентов 
оказалось почти в два раза 
больше, чем ожидали. И это 
очень хорошо. Ведь мы тра-
тим деньги и усилия, чтобы 
привлекать талантливых 
ребят для обучения в нашем 
вузе. Надеемся, что такое же 
количество абитуриентов 
(с 250 баллами по техниче-
ским и естественнонаучным 
направлениям и с 290 — 
по гуманитарным) поступит 
в этом году, а может, их будет 
и больше.
 
О среднем балле ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ не-
уклонно растет (в 2011 — 
198 баллов, в 2012 — 209, 
в 2013 — 218 — Прим. ред.). 
Это мы связываем с тем, 
что нарастающими темпами 
проводится большая работа 
по довузовскому направле-
нию — это и поездки наших 
команд продвижения, и про-
ведение акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», 
олимпиады и многое другое. 
Все это приносит свои пло-
ды. Но также средний балл 
ЕГЭ зависит и от уровня 
заданий, которые получают 
школьники при сдаче едино-
го экзамена. Поэтому трудно 
наверняка прогнозировать 
результаты 2014 года. В сво-
их оценках мы осторожны — 
думаем, что будет не хуже, 
чем в прошлом году.
О едином центре приема 
документов (ГУК-100)
— В прошлом году это была 
новация. Организация 
центра шла непросто — это 
было связано и со сложным 
ремонтом, и с оснащением; 
мы опасались, что возник-
нут очереди, потому что это 
все же «одно окно» — при-
емная площадка на Ленина, 
51 была закрыта. Но на прак-
тике оказалось все очень 
хорошо. Очередей практи-
чески не наблюдалось, даже 
в самые пиковые дни.
Хотел бы особо отметить 
работу студентов в этом цен-
тре. Мы с ними уже встре-
чались, и я им сказал слова 
благодарности, но еще раз хо-
тел бы отметить, что работа 
была выполнена великолеп-
но. В этом году так же плани-
руем привлекать студентов 
к работе в Центре.
Студенты вообще прояв-
ляют большую инициати-
ву в помощи проведения 
приемной кампании. Сама 
кампания начинается 
сразу же после первого 
сентября, и все это время 
студенты помогают — они 
ездят по школам с презен-
тацией нашего универси-
тета как в Екатеринбурге, 
так и в области, в других 
регионах страны и за ру-
бежом. Мероприятий про-
ведено великое множество 
и с большим успехом.
О проживании
— Введение в этом году 
в эксплуатацию общежития 
на 1000 мест существенно 
облегчит условия прожива-
ния студентов. Для нас все-
гда закон — первокурсников 
селим всех, кто выражает 
такое желание. Так что вол-
новаться не надо, на улице 
никто не останется. Думаю, 
что как и раньше, Союз 
студентов будет помогать 
ребятам искать съемное жи-
лье, ведь не всем нравится 
жить в общежитии. Считаю, 
что той остроты проблемы, 
какая была год назад, в этом 
году не будет.
i Из особенностей этого года — не все льготники смогут поступить вне 
конкурса на бюджет. 
Для них будут выделены 
квоты — не менее 
10 % от плана приема 
по каждому направлению 
подготовки
i Прием документов, необходимых для поступления на обучение, 
начнется не позднее 
20 июня. Регистрация 
через сайт университета 
открывается 1 июня
i В 2014 году на бюджетную форму будут приняты 6 064 человека, 
что на 212 человек больше, 
чем в прошлом году.
особенности 
приемной кампании — 2014
Вступивший в силу новый федеральный закон «Об образовании» несколько поменял 
правила приема абитуриентов в вузы. Некоторые из этих нововведений до сих пор 
вызывают оживленную полемику как в профессиональном сообществе, так и в среде 
тех, для кого весна-лето 2014 года являются своего рода определяющими в выборе 
дальнейшего жизненного пути — выпускников школ и их родителей. Однако, каких-то 
кардинальных изменений, глубоко меняющих правила приема все же не предвидится, 
а все принятые изменения, по заверению специалистов минобра РФ, направлены 
в первую очередь на улучшения качества самого высшего образования.
Что ожидают от приемной кампании 
2014 года в Уральском федеральном 
университете, нам рассказал 
проректор по учебной работе 
Сергей Тихонович Князев.
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текст: кристина Щур 
Фото: александра Хлопотова
Гостями пресс-конференции 
стали эксперты универ-
ситета, представляющие 
различные научные области: 
Наталья Комлева, доктор по-
литических наук, профессор 
кафедры теории и исто-
рии политической науки; 
Анатолий Меренков, доктор 
философских наук, профес-
сор, директор департамента 
политологии и социоло-
гии; Дмитрий Стровский, 
доктор политических наук, 
профессор кафедры истории 
журналистики, заведующий 
отделением «Международ-
ная журналистика»; Кон-
стантин Юрченко, кандидат 
экономических наук, дирек-
тор департамента экономики 
Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ.
По мнению Н. А. Комле-
вой, существует несколько 
факторов, повлиявших 
на абсолютное большинство 
голосов, отданных жителя-
ми Крыма за присоединение 
к России.
— Первый и основной 
фактор — характер совре-
менной власти на Украине. 
Эта власть начала с того, 
что отменила закон о регио-
нальных языках, стало быть, 
статуса русского языка как 
равноправного в регионе 
Крыма уже не существует. 
Напомню, что 60 % населе-
ния Крыма — русские, 90 % 
населения — русскоязычные, 
то есть те, для кого русский 
язык родной или второй 
родной. Киевская власть 
ко всему прочему «порадова-
ла» отменой закона о запре-
те на пропаганду нацизма, 
а также тем, что формирую-
щаяся в составе внутренних 
войск национальная гвардия 
включает в себя так называе-
мых «боевиков Майдана», 
то есть боевиков Правого 
сектора и других экстре-
Управляя качеСтвом
Мнения
Как ситуация на Украине и некоторые санкции в отношении России 
со стороны Запада могут отразиться на университетской жизни 
Уральского федерального:
Сергей Хмелинин,  
менеджер 
международных 
проектов  
Отдела 
международных 
проектов 
и программ
—  Мы уже испытали на себе реакцию 
на происходящее на Украине. Некото-
рые иностранные студенты отказались 
приезжать к нам. В то же время несколько 
студентов из УрФУ решили не ехать на ста-
жировку за рубеж (в основном, в страны 
Европы). Думаю, они боятся, что у них мо-
гут возникнуть визовые или иные проблемы 
из-за ужесточения пограничного режима. 
Их решение ехать или не ехать — полно-
стью самостоятельное. Приведу другой 
пример: к нам на стажировку должен был 
приехать студент-француз, кадет Академии 
военно-воздушных сил Франции. Сейчас 
поступает информация, что якобы глав-
нокомандующий этой академии запретил 
студенту ехать в Россию, несмотря на про-
тивоположное желание кадета.
В этом семестре в рамках двухсторонних 
соглашений в УрФУ приехали 4 человека 
из Кореи, Китая, Германии и Чехии. Обычно 
приезжает немного больше, около десяти 
человек. Но расстраиваться нечему: сейчас 
мы собираем заявки на следующий семестр, 
и динамика наблюдается неплохая.
алена Неволина,  
директор Центра 
академического развития:
—  Пока к нам не поступала ин-
формация о том, что отменяются 
какие-то договоренности о приезде 
в УрФУ преподавателей из-за рубе-
жа. Совсем скоро, в апреле, к нам 
должны приехать преподаватели из Донецка и Харько-
ва. Приедут или нет — не понятно, потому что никто 
пока не знает, введут ли визовый режим между Россией 
и Украиной. Если введут, то эти преподаватели могут 
не успеть оформить необходимые документы.
Сейчас на территории Украины, в частности — в Харь-
кове и Донецке, учатся несколько наших студентов. Мы 
связываемся с ними, и, по их словам, у них все в поряд-
ке. Со странами Западной Европы наши договоренности 
также остаются в силе, да и, надо сказать, во время 
переговоров с другими странами политические темы 
даже не поднимаются. Я считаю, что так и должно 
быть — политика не должна смешиваться с наукой. 
Пока ни один иностранец не отказался приехать к нам 
в университет, потому что его не устраивают действия 
наших государственных лидеров.
Если говорить о статистике, то в прошлом году в УрФУ 
приехали 198 человек из 35 стран. 14 % от этого числа — 
из стран СНГ, остальные — гости из дальнего зарубежья. 
В этом году мы планируем пригласить не меньше двухсот 
человек. В 2013 году за рубеж уехали 250 человек — 
опять же, на стажировки, конференции, курсы повышения 
квалификации. Цифры этого года — 500 человек, т.е ко-
личество уезжающих за рубеж сотрудников УрФУ выросло 
вдвое. К такому показателю мы и стремимся.
лозунг  
«Мы за ценой не постоим!» 
актуален как никогда
Нестабильная политическая ситуация на Украине нашла отклик во многих 
российских СМИ и вызвала интерес и горячие споры в научной среде. Чего ожидать 
от присоединения Крымского полуострова к России, какие экономические сложности 
ждут жителей всей России и Свердловской области в частности, а также что 
двигало жителями Крыма, отчаянно боровшимся за воссоединение с Россией, — 
эти темы были подняты на прошедшей в УрФУ пресс-конференции 18 марта.
мистских организаций. Они 
не скрывают своего желания 
разобраться со всеми, кто 
протестует против ны-
нешней власти в регионах 
Украины.
Наталья Александровна 
подытожила:
— Крым столь уверенно 
отстоял свое право на само-
определение, просто желая 
сохранить свою националь-
ную и религиозную иден-
тичность, социальный мир, 
здоровье и жизнь.
Безусловно, Крымский 
полуостров в ближайшее 
время потребует серьезной 
финансовой поддержки — 
в частности, регулярного 
начисления пенсий и прочих 
социальных выплат. Не се-
крет, что экономический 
рост в России несколько 
приостановился, и сей-
час в связи с непростой 
политической ситуацией 
придется остановить еще 
часть проектов — больших 
федеральных, с точки зрения 
К. П. Юрченко.
В свою очередь, профессор 
А. В. Меренков обратил вни-
мание аудитории на мотивы, 
которые побудили жителей 
Крыма сплотиться и про-
явить твердую гражданскую 
позицию.
— На мой взгляд, эта 
сплоченность заключается 
в осознании этнической 
идентичности, — объяснил 
профессор. — Это происхо-
дит, когда люди подсозна-
тельно чувствуют необходи-
мость поддержать тех, кто 
принадлежит к их этносу. 
Если не будет этого подсозна-
тельного ощущения, этнос 
разрушится, исчезнет. По-
этому лозунг «Мы за ценой 
не постоим!» звучит в данном 
случае очень уместно.
Анатолий Васильевич кон-
статировал, что ощущение 
национальной гордости все-
гда было и остается важным 
для населения любой страны.
— Это важнейший фактор, 
объединяющий людей. Он 
дает нам ощущение, что мы 
не слабая страна. Не все 
разбираются в политиче-
ских тонкостях, и не все мо-
гут предположить грядущие 
экономические сложности, 
но всех без исключения 
объединяет этот самый дух 
национального единства. 
Он и дал эти результаты — 
свыше 90 % проголосо-
вавших за присоединение 
Крыма к России.
Острым вопросом оста-
лась так называемая инфор-
мационная война, в которую 
оказались вовлечены СМИ 
разных стран и которая 
обнажает повсеместную 
однобокость политической 
пропаганды. По мнению 
профессора департамента 
журналистики Д. Л. Стров-
ского, в нынешней ситуации 
моноидеологического воз-
действия на сознание ауди-
тории практически исключа-
ется возможность услышать 
объективную точку зрения 
экспертов — экономистов, 
политологов, социологов.
— Мы имеем дело с агрес-
сивной пропагандой, которая 
проводится с нарушением 
всех возможных этических 
норм, — прокомментировал 
Дмитрий Стровский работу 
российских СМИ. — То, 
что я увидел в телепередаче 
«Вести недели», зашкаливает 
за все возможные пределы. 
В ней обсуждалось кол-
лективное письмо, которое 
подписали около 500 деяте-
лей культуры в поддержку 
Владимира Путина. Но было 
также и другое письмо, 
подписанное чуть больше 
чем двадцатью деятелями 
культуры, которые, напротив, 
политику Путина не при-
нимают. Дмитрий Киселев, 
ведущий программы, пере-
числил этих людей: Эльдар 
Рязанов, Лия Ахеджакова, 
Андрей Макаревич, Дмитрий 
Быков и другие, назвав их 
«пятой колонной». Пятая 
колонна — это, напомню вам, 
люди, которые сознательно 
или бессознательно вредят 
интересам Родины и государ-
ства. В то же время, это люди, 
которые получают деньги 
за свое вредительство. 
Дмитрий Леонидович 
заметил, что, вопреки опти-
мистичным прогнозам, эко-
номические санкции против 
России могут серьезно отра-
зится на населении страны:
— Если наш газ полгода 
не будет поступать в Евро-
пу, то для Европы ничего 
страшного не произойдет. 
У них есть запас газа на пол-
года. А вот что будем делать 
мы с дефицитом наших 
лекарств? Что будем делать 
мы при отсутствии продо-
вольственной безопасности?.. 
СМИ могут выражать ту точ-
ку зрения, какую считают 
нужной, но цивилизованный 
уровень развития отноше-
ний предполагает уважение 
к аудитории. Это предполага-
ет наличие дискуссии и учет 
мнения аудитории.
Напомним, что данная 
встреча проходила в пресс-
центре УрФУ и была заявлена 
в формате пресс-конферен-
ции, но общение спикеров 
с представителями СМИ (как 
внешними, так и универси-
тетскими) больше походила 
на формат «круглого стола» 
со встречными вопросами 
и репликами, с элементами 
живой и эмоциональной 
полемики. Такое почти 
неформальное общение — 
еще одна из форм работы 
пресс-центра УрФУ, открыв-
шегося 13 марта. В пресс-кон-
ференциях может принять 
участие любой студент и 
сотрудник университета. 
Следите за анонсами на сайте 
http://www.urfu.ru.
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советы старшего
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о визите в Уральский 
федеральный университет генерального директора ОаО «ВымпелКом» 
Михаила Слободина (см. № 12 от 17 марта 2014 г.), затронув лишь 
протокольную часть встречи. В продолжение темы публикуем заметку 
о встрече выдающегося выпускника нашего вуза со студентами УрФУ.
текст: Ирина валишина 
Фото: Эдуард никульников
Один из самых успешных ме-
неджеров России, выпускник 
экономического факультета 
УрГУ (ныне ВШЭМ УрФУ) 
и генеральный директор 
компании «ВымпелКом» 
(ТМ «Билайн») Михаил 
Слободин специально для 
студентов УрФУ обнародовал 
личный топ-5 правил успеха.
Любить людей, быть 
с ними честным, доверять 
им, чувствовать ответствен-
ность и быть лидером — та-
ковы пять основных правил 
Михаила Слободина.
Встреча состоялась на ми-
нувшей неделе в Уральском 
федеральном универси-
тете сразу после подписа-
ния с ректором Виктором 
Кокшаровым соглаше-
ния о старте программы 
поддержки талантливых 
студентов по развитию 
инновационных проектов 
в области естественных 
и общественных наук.
— Я думаю, что человек, ко-
торый не соответствует этим 
пяти принципам, не может 
быть успешным руководите-
лем. Не может стать успеш-
ным человеком, который со-
здаёт что-то только для себя 
в плане личного богатства, 
а не для общества, — рас-
сказал Михаил Слободин. — 
Но больших денег можно 
заработать и, не руковод-
ствуясь этими принципами. 
Стать богатым — это другая 
история. Вопрос в том, чего 
вы хотите. Быть успеш-
ным, признанным лидером, 
который создаёт стоимость 
и для себя, и для окружаю-
щих или просто заработать 
много денег? Я богатый 
человек. Но в том, что я де-
лаю, это имеет вторичное 
значение. В жизни гораздо 
больше интересного, чем 
просто деньги».
В ходе встречи студен-
ты ведущего федерально-
го университета активно 
задавали вопросы одному 
из лучших менеджеров 
России, и по признанию 
Михаила Юрьевича, больше 
всего ему понравились 
вопросы от студентов 
о самом тяжелом решении 
в жизни и как управлять 
сотрудниками в начале 
реализации стартапа.
В награду автор лучшего 
вопроса, студент Антон Лу-
гинин получил возможность 
посетить тренинг Михаила 
Слободина, предназна-
ченный для сотрудников 
уральского регионального 
отделения Вымпелком. Там 
он стал специальным гостем 
и активным членом команды 
«Оранжевое настроение».
Также студенты интересо-
вались траекторией карьеры 
выпускника экономфака, 
что полезного дал ему 
вуз, где учатся его дети, 
какими личными качест-
вами необходимо обладать 
выпускнику для успешного 
трудоустройства, что влияет 
на причины смены мест 
работы и тем, как сохра-
нить гармонию в семье, 
на работе и других сферах 
деятельности.
— Видимо, действительно, 
студенчество — это особый 
период жизни, когда все 
дается легко и даже ки-
тайский учится за неделю. 
Вспоминаю себя — ощуще-
ния очень схожие. Молодой 
задор, вижу цель — не вижу 
препятствий, — отметил 
Слободин в своем ЖЖ по-
сле встречи.
фабрика идей
Своеобразную «фабрику идей» начали формировать 
15 марта организаторы молодежной школы 
«Инновационный дайвинг», которая уже четвертый год 
работает в Уральском федеральном университете.
В «масс-старте» обновленного фор-
мата школы — «Инновационный 
дайвинг: Creactivity» — приняли 
участие порядка сотни студентов 
и аспирантов из трех вузов, а так-
же старшеклассники четырех школ 
Екатеринбурга.
— Теперь мы не ждем готовых идей, 
а формируем среду, в которой они 
возникают, — отмечает директор 
центра образовательных техно-
логий и кадрового обеспечения 
инновационной деятельности УрФУ 
Елена Беспамятных. — Поэтому 
участникам впервые было предло-
жено создать свою инновационную 
идею «с нуля», но для решения 
реальных задач промышленных 
предприятий-партнеров.
Вначале на мастер-классе той же 
Елены Беспамятных участники узна-
ли, как возникают инновационные 
идеи и как в полной мере исполь-
зовать для этого свой творческий 
потенциал. Затем в рамках деловой 
игры Creactivity с руководителем 
направления стратегического марке-
тинга агентства «Штольцман и Кац» 
Яном Штейнбергом и руководителем 
проекта «Инновационный дайвинг» 
Анастасией Шатровой «дайверы» 
решали те самые реальные задачи.
К примеру, предприятие «Обл-
коммунэнерго» попросило при-
думать способ, который бы помог 
увеличить собираемость платы 
за энергоресурсы в городах Сверд-
ловской области. Предприятию 
«Пенотерм» потребовались новые 
варианты применения выпускае-
мых им вспененных материалов. 
А группа «Объединенные машино-
строительные заводы» решает, как 
сделать исследовательскую работу 
на машиностроительных предприя-
тиях престижной среди молодых 
специалистов.
Участники, которые пришли 
на «дайвинг» с уже готовыми соб-
ственными идеями, в ходе деловой 
игры могли собрать вокруг себя 
команду единомышленников. А по-
сле перерыва на тренинге активи-
зации творчества все принялись… 
лепить из пластилина и строить 
бумажные самолетики. Оказалось, 
что эти занятия весьма способству-
ют рождению идей.
— Мне очень понравилось, — гово-
рит магистрант Института фунда-
ментального образования УрФУ 
Сергей Хмелинин. — Это колос-
сальная загрузка мозга! Особенно 
необычной для меня оказалась по-
пытка применить пластилин в ходе 
генерации. Моя инновационная идея 
появилась прямо в ходе тренин-
га. Теперь планирую прийти с ней 
на «Ярмарку идей» 7 апреля.
Из 16 инновационных идей, 
которые возникли в результате 
Creactivity, организаторы отобра-
ли двенадцать. В течение марта 
их авторы продолжат заниматься 
в школе генерации, знакомясь с тех-
нологиями развития творческого 
мышления. А по итогам получат 
сертификат о прохождении специ-
альной программы дополнитель-
ного образования «Трансфер идей 
в инновационные проекты». После, 
24–27 апреля, состоится выездной 
этап «Инновационного дайвинга», 
участники которого доведут свои 
идеи до конкретных инновацион-
ных проектов.
все фотографии: http://vk.com/innodiving
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текст: андрей расторгуев
По мнению директора Ин-
ститута менеджмента инно-
ваций НИУ ВШЭ Дана Медо-
вникова, 2013 год фактически 
стал точкой перелома в инно-
вационной политике России. 
На развитие индустриальных 
инноваций, отметил эксперт, 
настраивает даже перемена 
лексики, которую используют 
в своих выступлениях Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
и премьер-министр Дмитрий 
Медведев.
Между тем уровень ин-
новационной активности 
в уральской промышлен-
ности невысок. По словам 
начальника департамента 
по вопросам экономической 
и социальной политики 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в УрФО Анны Ленской, среди 
обследованных предприятий 
Свердловской области число 
занимающихся инновациями 
составило 11 проц., в других 
регионах округа — от 7 до 9 
проц. По объемам реализа-
ции инновационной продук-
ции лидируют Челябинская 
(69 млрд руб.) и Свердловская 
(49 млрд руб.) области, все 
другие регионы УрФО усту-
пают в несколько, а то и в де-
сятки раз.
По оценке проректора 
УрФУ по инновационной дея-
тельности Сергея Кортова, 
за последние три года в Рос-
сии были выявлены и проин-
вестированы едва ли не все 
проекты с высокой степенью 
приближения к готовому 
продукту или технологии. 
При этом четыре из каждых 
пяти таких проектов свя-
заны с информационными 
технологиями и электронной 
коммерцией. Катастрофи-
чески недостает проектов 
для технопарков: к примеру, 
в десяти технопарках Сверд-
ловской области сегодня ра-
ботают лишь около 70 малых 
предприятий.
Инновационная инфра-
структура УрФУ сегодня 
развивает более 80 проектов, 
однако большинство из них 
находятся на ранней — 
посевной стадии своего 
развития, еще не представ-
ляя интереса для частных 
инвесторов. Проблема-
ми остаются недостаток 
взаимопонимания между 
учеными и производствен-
никами и несогласованность 
корпоративных механизмов. 
Содействовать решению 
этих проблем, увеличивая 
в том числе предложение 
проектов для предприятий, 
и должен фонд, концепция 
которого в настоящее время 
прорабатывается.
Сделать блокбастер для 
индустрии в гараже невоз-
можно, путь индустриальных 
инноваций к успеху долог 
и требует больших вложений, 
напомнил директор управ-
ляющей компании «Bright 
Capital» по инвестициям 
Илья Павлов. Но именно вы-
сокотехнологичные компа-
нии, работающие на среднем 
уровне, создают тот субстрат, 
из которого могут вырасти 
новые Google и Facebook.
Мысль о необходимости 
создания региональных вен-
чурных компаний исполни-
тельный директор НП «Клуб 
директоров по науке и инно-
вациям» Владимир Костеев 
аргументировал результата-
ми исследования, проводи-
мого по заказу ОАО «РВК». 
Заместитель генерального 
директора ОАО «ОМЗ», 
развивающего партнерство 
с УрФУ, Сергей Архипов 
сообщил о формировании 
самостоятельной индустри-
ально-венчурной компании 
«ОМЗ-Инновации». По мне-
нию же начальника департа-
мента инноваций и стратеги-
ческого развития корпорации 
«Ростех» Александра Каши-
рина, при развитии системы 
венчурного финансирова-
ния необходимо обращать 
внимание на рынок не только 
товаров, но и компетенций, 
что может содействовать, 
например, применению воен-
ных технологий в граждан-
ской сфере.
Рассказывая об опыте Ве-
ликобритании, управляющий 
директор консалтинговой 
компании Synergy lab Татьяна 
Скоуфилд отметила взаимо-
связь, которая существует 
между развитием националь-
ной системы трансфера тех-
нологий и ростом экономики 
той или иной страны, между 
вложениями университета 
в инновации и его местом 
в международных рейтингах. 
Индустриальные инновации 
дороги, согласилась она: на-
пример, в известном Масса-
чусетском технологическом 
институте (США) на одно 
открытие затрачивается 
в среднем миллион долларов, 
а до патента доходит едва ли 
каждое четвертое из откры-
тий. И все же, считает экс-
перт, нельзя бояться экспери-
ментов — у той же компании 
Google удачной оказалась 
только третья бизнес-модель.
Высоко оценив состояв-
шееся обсуждение и под-
держав инициативу Инно-
вационной инфраструктуры 
УрФУ, участники семинара 
приняли соответствующие 
рекомендации, адресованные 
органам государственной 
власти, университету, ОАО 
«РВК», промышленным пред-
приятиям и другим участ-
никам развития инноваций 
и рынка венчурного капита-
ла. В завершение состоялся 
мастер-класс, на котором 
международные эксперты 
представили примеры дея-
тельности университетских 
венчурных фондов и ряда 
других инструментов разви-
тия инноваций в Великобри-
тании и Германии.
Семинар стал новым собы-
тием проекта Инновацион-
ной инфраструктуры УрФУ 
«Innospawn», предусматри-
вающего создание между-
народной партнерской сети 
в области развития иннова-
ций и формирование группы 
международных экспертов. 
Ранее в рамках этого проекта 
18–19 февраля в Екатерин-
бурге побывал авторитет-
ный консультант в области 
стратегического управления 
инновациями и наукоемкого 
предпринимательства Марат 
Капелюшник (Израиль).
Вместе с Инновационной 
инфраструктурой УрФУ 
организатором семинара 
в рамках российско-амери-
канской программы «Эв-
рика-2» стал Фонд «Новая 
Евразия». А для их партне-
ра — НП «Клуб директоров 
по науке и инновациям» — 
встреча продолжила специ-
альную программу, осуще-
ствленную в 2013 году в под-
держку создания и развития 
в ряде ведущих российских 
компаний корпоративных 
венчурных фондов.
В России в ближайшее время необходимо создать систему формирования и реализации 
индустриальных инновационных проектов. Ее неотъемлемыми элементами могут стать 
региональные венчурные компании и фонды при участии ведущих университетов 
и поддержке крупнейших промышленных предприятий и корпораций. За это 
высказались участники международного семинара по проблемам развития российского 
рынка венчурного капитала, который прошел 20 марта в Уральском федеральном 
университете. Инновационная инфраструктура представила на семинаре инициативу 
создать первый в России посевной венчурный фонд с участием университета.
На равных с лидерами
Людмила Николаевна Мазур, доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой документационно-
го и информационного обеспечения управления, 
вошла в состав редколлегии ВАКовского журнала.
«Вестник архивиста» — один из ведущих жур-
налов, который издается Российским обществом 
историков-архивистов. В журнале публикуются 
материалы и статьи по истории, источниковедению, 
методологии. Кроме того, у него есть своя специа-
лизация — это еще и архивный журнал. В России 
всего два центральных издания, которые занимают-
ся проблемами архивоведения, документоведения 
и документационного обеспечения управления.
—  Сейчас редколлегия журнала расширяется 
за счет региональных ученых. Лидером всей архив-
ной науки всегда был РГГУ, а мы начали подготовку 
архивистов только в 1970-м году. И очень приятно, 
что мы выходим на общероссийский уровень, — го-
ворит Людмила Мазур.
Людмила Николаевна возглавляет кафедру, которая 
готовит документоведов и архивистов. По этой 
специальности в УрФУ учатся не только бакалавры, 
но и магистранты. Недавно была открыта аспиран-
тура. Кафедра развивает научные исследования, 
связанные с архивной и документоведческой 
тематикой: ежегодно проводятся студенческие 
конференции, раз в два года кафедра собирает 
общероссийский форум специалистов в области 
архивного дела и делопроизводства, который в по-
следние годы приобрел статус международного. 
С 2000 г. выпускается ежегодник «Документ. Архив. 
История. Современность», в этом году выходит уже 
14 выпуск.
—  У нас один из немногих центров в России, 
который занимается именно научными исследова-
ниями, — отмечает Людмила Николаевна. — Ка-
федр, где готовят документоведов и архивистов 
достаточно много, этим занимаются более ста вузов 
страны. А вот научные разработки ведутся не вез-
де — кроме Москвы, это Томск, Пенза, некоторые 
другие города. Работа в составе редакции ведуще-
го архивного журнала очень важна для дальней-
шего развития архивного направления подготовки. 
Она позволит более активно позиционировать УрФУ 
на международном и всероссийском уровне.
Текст: Лариса Веприцкая. 
Фото из личного архива Л. Н. Мазур
Международный 
семинар в УрФУ:
нужна система 
поддержки 
индустриальных 
инноваций
преподаватели кафедры архивоведения  
в краковском архиве (польша), л. н. мазур в центре
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«Возвращение 
в европу» — 
продолжение следует
текст: лариса веприцкая. Фото: владимир петров
«Мегагрант» правительства России, реализуемый ла-
бораторией эдиционной археографии (ЛЭА) Института 
гуманитарных наук и искусств УрФУ, продлен на 2014 г. 
Итоги научной работы коллектива лаборатории, проде-
ланной под руководством профессора Мари-Пьер Рей 
(Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Франция), 
получили высокие оценки экспертов министерства обра-
зования и науки.
Тема проекта — «Возвращение в Европу: россий-
ские элиты и европейские инновации, нормы и модели 
(ХVIII — начало XX вв.)». Исследование проводится с ис-
пользованием широкого круга исторических источников, 
отражающих различные сферы взаимодействия России 
и Европы — политика, наука, религия, технология, мода. 
В состав коллектива входят ведущие французские руси-
сты и коллектив ученых из Екатеринбурга, возглавляе-
мый доктором исторических наук Дмитрием Рединым.
Среди запланированных научных результатов — 
не только статьи и монографии, но и уникальный элек-
тронный корпус, коллекции которого включат многие 
из используемых источников. Первые коллекции корпуса 
появятся в начале лета 2014 года.
— Сегодня любой, даже начинающий молодой исследо-
ватель имеет доступ к большему количеству книг, чем 
маститый ученый 100 лет назад, — отмечает научный 
сотрудник ЛЭА Константин Бугров. — Происходит это 
за счет электронных библиотек и массовой оцифровки 
текстов. Электронный корпус, в отличие от библиоте-
ки, содержит тематически подобранные документы, 
и является не только хранилищем, но и инструментом 
работы. Задав поисковые параметры, исследователь 
сможет получить тематическую подборку документов. 
Важно отметить, что электронный корпус будет доступен 
исследователям со всего мира и, таким образом, станет 
вкладом в развитие международной академической репу-
тации УрФУ.
Кроме того, на 2014 год запланирован целый ряд 
поездок сотрудников лаборатории для работы в архи-
вах и библиотеках, участия в стажировках и семинарах. 
А в ноябре 2014 г. ЛЭА УрФУ совместно с Универси-
тетом Париж-1 Пантеон-Сорбонна и Высшей школой 
(Лион) проведет международную конференцию по теме 
«European Innovations, Norms and Models in the Russian 
Empire, 18th — early 20th centuries».
сотрудничество 
будет продолжено
Профессора из Португалии завершили курс 
лекций в Уральском федеральном университете.
текст: Эдуард никульников 
Фото из личного архива 
андрея Фивейского
На этой неделе студенты, 
аспиранты и молодые уче-
ные Уральского федераль-
ного университета имели 
возможность прослушать 
курс лекций от двух ученых 
из португальского Поли-
технического Института 
города Коимбра: Марио 
Велиндро и Нуно Ферейры. 
Основными темами лекций 
в Механико-машинострои-
тельном институте и Ин-
ституте материаловедения 
и металлургии УрФУ были 
робототехника и сварка. 
Кроме того, было проведено 
две презентации с ин-
формацией о Португалии 
и университете, который 
представляли иностранные 
профессора.
Визит гостей из Португа-
лии также включал посеще-
ние нескольких промышлен-
ных предприятий, с кото-
рыми плотно взаимодей-
ствует кафедра «Технология 
сварочного производства» 
УрФУ: сварочное производ-
ство на «Уралхиммаше», 
крупнейший в регионе 
поставщик сварочного обо-
рудования и инженерных ре-
шений для сварки компанию 
«ШТОРМ» и региональный 
«Центр лазерной обработ-
ки». Профессорам из Пор-
тугалии были показаны 
технические возможности 
данных предприятий, а так-
же представлены возмож-
ности обучения студентов 
университета.
Антонио Родригес и Нуно 
Ферейра очень позитив-
но оценили проведенные 
в университете дни и выра-
зили уверенность в том, что 
сотрудничество УрФУ с Пор-
тугалией будет продолжено.
— Студенты УрФУ на наших 
лекциях слушали с большим 
интересом, оставались после 
лекций и задавали вопро-
сы. Приятно было видеть 
на этих встречах и препо-
давателей университета — 
для обмена опытом такие 
встречи бесценны. Было бы 
очень здорово, если бы наши 
университеты сотрудничали 
и дальше, потому что это 
действительно перспектив-
но, — отметил Нуно Фе-
рейра. — Мы рады привет-
ствовать ваших студентов 
в Португалии. Уверен, что 
многие португальские сту-
денты с удовольствием при-
едут в Уральский федераль-
ный университет. Весьма 
продуктивным может стать 
и обмен преподавателями. 
Но чтобы перевести это 
в практическую плоскость, 
нужно предварительно 
провести сравнение учеб-
ных программ и выявить 
блоки знаний, по которым 
требуется привлечение 
сторонних лекторов. Также 
возможна совместная работа 
над различными проектами 
для решения конкретных 
технологических задач 
на предприятиях.
По словам заведующе-
го кафедрой «Технология 
сварочного производства» 
Юрия Коробова, есть еще 
один вариант сотрудни-
чества, который не лежит 
на поверхности.
— Помимо контактов между 
нашими университетами, 
через наших португальских 
гостей есть реальная воз-
можность выхода на другие 
страны — Анголу, Мозам-
бик, Бразилию. В частности, 
в Анголе активно развива-
ется горная промышлен-
ность по добыче алмазов 
и предприятия по добыче, 
переработке и транспорти-
ровке нефти и газа. Ранее 
у нас были тесные контак-
ты с этой страной, здесь 
работало много наших 
специалистов, в российских 
вузах учились их студен-
ты. В настоящее время это 
сотрудничество на нулевой 
отметке, — заявил Юрий 
Коробов.
доцент кафедры «технология сварочного производства» а. м. Фивейский (второй слева) представляет возможности 
обучения студентов в компании ооо «Шторм»
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сетевое взаимодействие
18 марта состоялась видеоконференция «Музей — 
университет: взаимодействие в Сети», организованная 
Информационно-образовательным центром «Русский 
музей: виртуальный филиал» совместно с Санкт-
Петербургским государственным университетом.
текст: виктория Славных
Участниками конференции 
стали руководители и со-
трудники Государственного 
Русского музея, Санкт-Петер-
бургского государственного 
политехнического универ-
ситета, Российского государ-
ственного педагогического 
университета им. А. И. Герце-
на, заведующие виртуальны-
ми филиалами, находящими-
ся в структуре высших учеб-
ных заведений. Напомним, 
что на сегодняшний день 
в числе виртуальных филиа-
лов Государственного Русско-
го музея 20 университетов 
в России и 6 за рубежом.
В ходе конференции были 
затронуты вопросы создания 
единой площадки, которая 
усилит кооперацию универ-
ситетов путем проведения 
совместных исследований 
по культурологической, 
социологической, педагоги-
ческой, искусствоведческой 
и музееведческой проблема-
тике и расширит возможно-
сти использования проекта 
«Русский музей: виртуаль-
ный филиал» в образователь-
ных целях. Актуальными 
направлением взаимодей-
ствия являются разработка 
и создание базы тематиче-
ских ресурсов, доступных 
участникам проекта, про-
ведение совместных курсов 
и чтение лекций выдающи-
мися специалистами. Одним 
из перспективных направле-
ний совместной деятельно-
сти музеев и университетов 
видится организация и про-
ведение дистанционного 
обучения — онлайн курсов 
и вебинаров, создание и реа-
лизация сетевых образова-
тельных программ.
Библиотека УрФУ 
ВКонтакте:  
присоединяйся!
Библиотека ставит перед собой цель 
в своей деятельности — повысить качество 
научных исследований университета и при-
близить мировые информационные ресурсы 
к пользователю УрФУ. Для этого работает 
над структурой и контентом своего сайта, 
заявляет о себе в социальных сетях.
С середины прошлого года ВКонтакте 
существует страница ЗНБ «Доступная наука», которая позволяет 
пользователю в любое время и в любом месте в 2–3 клика выйти 
на научные ресурсы.
Что дает страница «Доступная наука» своему подписчику? Мы ду-
маем, — многое, а именно:
• в числе первых получать в удобном формате научную информа-
цию широкого репертуара и профиля, необходимую для учебы, 
проведения собственных уникальных научных исследований, 
написания курсовых, дипломных и магистерских работ;
• делиться с друзьями найденными интересными и нужными 
источниками, научными идеями;
• оперативно получать доступ к новым и полезным сервисам биб-
лиотеки, важным научным фактам и событиям из мира науки;
• получать консультацию сотрудника библиотеки по электронным 
ресурсам и базам данных тестового доступа мировых агрегато-
ров, работе с системами удаленного доступа;
• вести поиск по совокупности ресурсов библиотеки и универси-
тета, знакомиться с их содержанием;
• использовать страницу для общения друг с другом и с сотруд-
никами библиотеки.
Мы ждем своих пользователей на странице «Доступная наука»! 
http://vk.com/science_urfu
Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ 
Татьяна Корнильцева, вед. библиограф ЗНБ
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
Профессоров кафедр прикладной 
математики ИМКН (1 чел.), математи-
ческой экономики ИМКН (1 чел.), мате-
матического анализа и теории функций 
ИМКН (1 чел.), математической физики 
ИМКН (1 чел.), алгебры и дискретной 
математики ИМКН (4 чел.), вычислитель-
ной математики ИМКН (2 чел.), истории 
России департамента гуманитарного 
образования студентов инженерно-тех-
нических направлений ИГНИ (1 чел.), 
истории науки и техники ИГНИ (1 чел.), 
философии ИГНИ (1 чел.), физико-хи-
мических методов анализа ФТИ (1 чел.), 
редких металлов и наноматериалов 
ФТИ (1 чел.), физики в филиал УрФУ 
в г. Верхняя Салда (1 чел.).
Доцентов кафедр прикладной матема-
тики ИМКН (1 чел.), математической эко-
номики ИМКН (1 чел.), математического 
анализа и теории функций ИМКН (5 чел.), 
алгебры и дискретной математики ИМКН 
(1 чел.), вычислительной математики 
ИМКН (3 чел.), управления персоналом 
и психологии ИГНИ (4 чел.), истории 
России департамента гуманитарного 
образования студентов инженерно-тех-
нических направлений ИГНИ (1 чел.), рус-
ского языка ИГНИ (1 чел.), истории науки 
и техники ИГНИ (2 чел.), философии ИГНИ 
(5 чел.), культурологии и дизайна ИГНИ 
(5 чел.), систем управления энергети-
кой и промышленными предприятиями 
ВШЭМ (6 чел.), социальной психологии 
и психологии управления ИСПН (1 чел.), 
иностранных языков и перевода ИнФО 
(3 чел.), правового регулирования эко-
номической деятельности ВШЭМ (3 чел.), 
технической физики ФТИ (2 чел.), 
высокочастотных средств радиосвязи 
и телевидения ИРИТ-РтФ (1 чел.), физики 
в филиал УрФУ в г. Краснотурьинске 
(1 чел.), физики в филиал УрФУ в г. Пер-
воуральске (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр ма-
тематической экономики ИМКН (1 чел.), 
математического анализа и теории 
функций ИМКН (1 чел.), Центра при-
кладной информатики ИМКН (1 чел.), 
истории науки и техники ИГНИ (1 чел.), 
философии ИГНИ (1 чел.), культуро-
логии и дизайна ИГНИ (4 чел.), систем 
управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями ВШЭМ (1 чел.), 
иностранных языков и перевода ИнФО 
(11 чел.), полиграфии и веб-дизай-
на ИРИТ-РтФ (1 чел.), технической 
физики ФТИ (2 чел.), высокочастотных 
средств радиосвязи и телевидения 
ИРИТ-РтФ (1 чел.).
Преподавателей кафедр иностранных 
языков и перевода ИнФО (6 чел.).
ассистентов кафедр математической 
экономики ИМКН (1 чел.), высокопроиз-
водительных компьютерных технологий 
ИМКН (4 чел.), алгебры и дискретной 
математики ИМКН (2 чел.), вычислитель-
ной математики ИМКН (7 чел.), истории 
России департамента гуманитарного 
образования студентов инженерно-тех-
нических направлений ИГНИ (1 чел.), 
социальной психологии и психологии 
управления ИСПН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами:
математической физики ИМКН (1 чел.), 
высокопроизводительных компьютер-
ных технологий ИМКН (1 чел.), мате-
матической экономики ИМКН (1 чел.), 
истории науки и техники ИГНИ (1 чел.), 
моделирования управляемых систем 
ВШЭМ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ 
(пр-т Ленина, 51, каб. 121 (тел. 350–61–15);
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО (ул. 
Мира,19, И-219 (375–46–25).
Срок подачи документов — с 24.03.2014 по 23.04.2014.
Управление кадров
27 марта в Ресурсном информационном биб-
лиотечном центре ЗНБ (ул. Мира, 19, к. Б-304) 
в 13:30–14:15 состоится тренинг «Поиск 
научной информации в БД Oxford University Press 
и Cambridge University Press». Участники тренинга 
познакомятся с тематикой и наполнением баз данных, со-
здаваемых ведущими университетами мира. Узнают правила 
составления поисковых запросов и работы с результатами 
поиска. Ждем всех желающих!
прямая видеотрансляция из мультимедийного кинотеатра 
западной кордегардии русского музея
ре
кл
ам
а
